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Abstract:  From the restrains of the CPA auditing system, it is explained that defects existing in the present 
auditing system result in the dissimulation of the auditing function. The CPA is placed in an unfavorable situation as 
compared to the Listed Companies, which leads him to submit fraudulent auditing reports according to the intention 
of the Listed Companies. Therefore this paper presents some reforming ideas on how to perfect the CPA auditing 
system. 
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Résumé:  De la restriction du système d’apurement des comptes , ce texte expose les défectuosités du système 
actuel , qui est défavorable dans l’échange des intérêts entre l’expert-comptable et la société sur marché , et qui , en 
même temps , entraine l’aliénation de la fonction d’apurement des comptes . Les experts-comptable , à contre-coeur , 
sont obligés de faire des rapports freudeurs de finance selon l’intention des sociétés . Ce texte propose des idées de 
réforme pour mettre en jeu le système d’apurement des comptes .   
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